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OTAJSTVO TIJELA
A, M a r i u s
Hram  Božji. Duh prebiva u njemu. Crkva. Dio Crkve. Veći nego svem ir. 
Tijelo posvećeno. I krv  Bogu bliska. J a  sam — Nebo.
Gospodine, s Apostolom razm išljam . Tvoju riječ potvrđujem . J a  sam  
Radost. Gaudium gentis. Ti si: raščlanjenje u meni. U nam a svim a.
Tijelo je svetinja. Svako tijelo. Zato Te otajstveno prima.
Lijep si, Gospodine, Tvoja K rv  preplavlju je grijeh. Obesnažuje ga. C rkva 
nije pustinja. J a  nisam pustoš. Oboje smo ranjeni. Zato otajstveno dolaziš. 
Hostijo sveta.
Tijelo je  m isterij. P rihvaćajući Tebe. I odbijajući Te. Opipavam demona. 
Ćutim kako se Anđeo raskrilju je. Tako je  od Prapostanka.
Divim se tijelu. Skladno funkcionira. Razvija se. Raste. Očim a hvata  
nebo. Im a srce veće nego Kozmos.
Umije biti Noć. Sve zvijezde su u njemu. Bezbroj lomača. U pepelu  se 
gase.
Kavez je zvijeri. Zvijer razuzdana. U neodm jeravanju želje: sam ouboj- 
stvena. Ipak, ljubav razoruža. Tijelo, Bože.
Ako sam dio Tebe, i Tvoja cjelina — je r sa mnom otkupljuješ, zbog 
mene si Spasitelj — u  m eni ne može biti Smrti. Ecclesia tu a  sanc ta  — 
ja  sam.
Veselim se tijelu, Bože. I kad boli. I kad se Tebi otimlje, dokazuje da 
postojiš. Na kraju : moli. I  kad je  čulno, prečulno, — u nebo m e baca. 
Razdire oblake. P risiljava Te da siđeš.
Grob ga muči. Ali to n ije tra jno . Uvjerava ga da je  cjelovitost p riv id . Da 
je  skup dijelova. Ti si Kohezija. Kad hoćeš, dopuštaš raspad. Za neko 
vrijeme. J e r  Ti sâm  nisi Rasulo.
Pomišlja na ljubav. P riv lači ga tuđe tijelo. Dopuštaš ljubav. Eksploziju 
koja je  — dijete. Gospodine, dobro je  kad Ti uvjeriš: Budite d v o j e . . .  
JA  sam m eđu vama. Sto zam olite u  moje Ime . . .
Tijelo. Kao more. Ne da m i stati. M ora da je  u njegovom nem iru  oprav­
danost Beskraja. Iza Svem ira, iza opsjene galaksija — Tvoje kraljevstvo  
Duha, Bože.
Gospode, Ti cijeniš tijelo. K ad uđemo u Tvoju Ranu, znamo da ćeš nas 
izvući. U Uskrsnuće.
Tijelo. Moje. Svačije. Na k ra ju  svega. Dao si prednost čovjeku. P red  
anđelima. Mi Te blagujemo, Hostijo Presveta, Oni Te samo gledaju.
Zdravo, tijelo. Kristovo. I moje. I mog bližnjeg. I onog usnulog u  Gospo­
dinu koji će se po njega v ra titi, bez straha što sada trune. C rkvo blago­
slovljena s ovim srcem koje Radosnu vijest pamti.
Uzmi moje tijelo, Gospodine. Ugradi ga u Crkvu. M akar je  rođenjem  
ugrađeno. Ugrađuj ga bez k ra ja .
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